























































4᭶ 5᭶ 㸵᭶ 㸷᭶ 12᭶
ヰࡸ఍ヰࢆㄞࢇ࡛ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
24.6% 35.8% 28.1% 30.3% 39.5%
ヰࡸ఍ヰࢆ⪺࠸࡚ఱ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢࡇ࡜࡞ࡢ࠿▱ࡿࡇ࡜ࠋ
36.9% 38.3% 33.1% 23.8% 18.5%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆ᭩࠸࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
4.9% 4.2% 10.7% 6.6% 8.4%
⮬ศࡢࡇ࡜ࡸ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜
ࢆヰࡋ࡚ே࡟▱ࡽࡏࡿࡇ࡜ࠋ
28.7% 10.8% 22.3% 23.8% 20.2%
≉࡟ࡣᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸ࠋ 4.9% 10.8% 5.8% 15.6% 13.4%




























































































































































 ๓㏙ࡢձ㹼ճࡢㄢ㢟ࢆඞ᭹ࡍ࡭ࡃ㸪ᖹᡂ 26ᖺ 10᭶㹼
12᭶࡟࠿ࡅ࡚㸪ᙜᰯ୰Ꮫ㸰ᖺ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠕࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥάືࢆྲྀࡾධࢀ㸪ᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴ
ⱥㄒᤵᴗ ࡢࠖᐇ㊶ࢆ⾜ࡗࡓࠋ౑⏝ᩍ⛉᭩ࡣ NEW CROWN 











40 ேࢡࣛࢫ࡛㸲ே10 ⌜࡜ࡋ㸦41 ேࢡࣛࢫࡣ㸯⌜ࡀ㸳
ே࡜࡞ࡿ㸧㸪ฟᖍ␒ྕ࡛๭ࡾ᣺ࡾ㸪ྛ⌜㸯ேࢆ࣮ࣜࢲ࣮











































































































































࣭Why do you want to go to Cambodia? 
㸦⌮⏤㸧࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࢆᑗ᮶⾜ࡁࡓ࠸࡜ࡇࢁ࡟㑅ࡪࡢࡣ࡞ࡐ࠿␲ၥ
࡟ᛮࡗࡓ࠿ࡽࠋ 



































ࢹࣜࣂ࣮ࣜࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Harrington & LeBeau 
(2009)ࡢ Speaking of Speech࡜࠸࠺ DVDᩍᮦࢆཧ⪃࡟㸪
















iPad ࡣணഛࡶྵࡵ࡚ 12 ྎ‽ഛࡋ㸪஦๓࡟࢜ࣥࣛ࢖ࣥࢫ
































࣭If you emigrate, where do you want to emigrate? 
ձAfrica ղEurope ճAsia մNorth America  
յSouth America նOceania 
1st [        ] 2nd [        ] 3rd [         ]   
Reason㸸                          
Presentation Planning Sheet  









































































































≉࡟ࡣᛮ࠸ࡘ࠿࡞࠸ࠋ 12.3% → 6.9%
ᅇ⟅ᩘ 114ྡ 116ྡ
⾲㸲
- 221 -
